2011 Convegno Circolare by Credi, Alberto
Il Convegno Nazionale di Fotochimica, organizzato 
annualmente da GIF e GIDF, si svolgerà quest’anno a 
Giardini Naxos (ME), nei giorni 10-12 giugno 2011. 
Il Congresso prevede Conferenze Plenarie (30 minuti) 
e comunicazioni orali (20 minuti, inclusa la discussione). 
E’ prevista una sessione poster. 
I lavori del convegno si apriranno alle ore 15.00 di venerdi 
10 giugno. La chiusura del convegno è prevista per le ore 
13.00 di domenica 12 giugno. 
 
Contributi scientifici 
I riassunti delle comunicazioni (una pagina) verranno 
raccolti in un fascicolo. Per agevolarne la riproduzione 
dovranno essere in formato A4 con margini di 2 cm, 
carattere Times New Roman, punti 12, interlinea 1.5. 
Titolo: centrato, in grassetto, 14 punti. Autori: centrato, 12 
punti. Indirizzo ed e-mail: 12 punti, in corsivo; 
Sottolineare tra gli autori il nome di chi presenta la 
comunicazione 
I riassunti devono essere inviati entro il 30 Aprile 
2011, tassativamente via e-mail come allegati (formato 
Microsoft Word) al seguente indirizzo: 
fpuntoriero@unime.it, indicando nell’oggetto 
ABSTRACT GIF 
 
Iscrizione 
I moduli di registrazione devono essere inviati a Fausto 
PUNTORIERO (fpuntoriero@unime.it) entro il 30 Aprile 
2011, preferibilmente per posta elettronica oppure via fax 
al 090-393756. La quota di partecipazione al convegno, è 
di 80 € e va versata direttamente a Giardini Naxos. 
E’ prevista l’esenzione della quota di iscrizione per un 
certo numero di giovani non strutturati. La richiesta scritta, 
per poter accedere a tale esenzione, deve essere allegata al 
modulo di registrazione. 
Si ricorda che durante il convegno sarà anche possibile 
saldare l'iscrizione al GIF per l'anno 2011 ed  iscriversi per 
l’anno 2012 al costo di 15 €/anno per non strutturati e di 
45 €/anno per strutturati. 
 
 
 
 
Scadenze importanti 
! 30 Aprile 2011 
Prenotazione alberghiera e versamento acconto 
al Caesar Palace Hotel (vedi prenotazione 
alberghiera) 
 
! 30 Aprile 2011 
Invio riassunti e moduli di registrazione  
alla segreteria del congresso (fpuntoriero@unime.it) 
 
 
Comitato Scientifico 
Sebastiano Campagna (Università di Messina)  
Alberto Credi (Università di Bologna) 
Maurizio D'Auria (Università della Basilicata) 
Maurizio Fagnoni (Università di Pavia) 
Maria Teresa Indelli (Università di Ferrara) 
Ilse Manet (ISOF-CNR) 
Fabio Momicchioli (Univers. di Modena e Reggio Emilia) 
Luca Prodi (Università di Bologna) 
Aldo Romani (Università di Perugia) 
Elena Selli (Università di Milano) 
Salvatore Sortino (Università di Catania) 
Margherita Venturi (Università di Bologna) 
 
 
Comitato Organizzatore 
Fausto Puntoriero (Chairman) 
Sebastiano Campagna  
Maurilio Galletta 
Giuseppina La Ganga 
Francesco Nastasi 
 
Sito web del convegno 
http://ww2.unime.it/gif/ 
Sul sito saranno pubblicati periodici aggiornamenti e 
ulteriori informazioni. 
 
MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
CONVEGNO NAZIONALE DI 
FOTOCHIMICA 2011 
Giardini Naxos (ME), 10-12 Giugno 2011 
 
Da inviare a F. Puntoriero entro il 30 Aprile 2011  
 
…………………………………………………… 
Nome e Cognome 
 
…………………………………………………… 
Dipartimento 
 
…………………………………………………… 
Università 
 
…………………………………………………… 
Indirizzo 
 
…………………………………………………… 
Codice Postale – Città 
 
Telefono…………………………………………. 
 
E-mail……………………………………………. 
 
Intendo presentare una comunicazione 
Titolo:………………………………………………..
……………………………………………………...
………………………………………… 
 orale 
 poster 
 
Ho prenotato presso il Caesar Palace Hotel: 
   una camera doppia uso singola; 
   una camera doppia da dividere con 
……....................................................................... 
   
Prenotazione alberghiera 
Si prevede che tutti i partecipanti alloggino presso il 
Caesar Palace Hotel di Giardini Naxos (ME). A tale 
scopo sono stati concordati i seguenti pacchetti forfettari: 
 
!PACCHETTO A: 2 pernottamenti (10 e 11/6) in 
DUS; cena del 10/6; pranzo del 11/6; cena del 11/6 (cena 
sociale); € 232,00  
 
!PACCHETTO B: 2 pernottamenti (10 e 11/6) in 
camera doppia; cena del 10/6; pranzo del 11/6; cena del 
11/6 (cena sociale), € 196,00 a testa  
 
Inoltre, sono disponibili (anche prenotabili in loco): 
!  pranzo del 10/6 (venerdi): € 20 
 
!  pranzo del 12/6 (domenica): € 20 
 
TOTALE: ..€....................................... 
 
Esigenze diverse da quelle indicate vanno concordate 
direttamente con l’hotel. 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente 
all’albergo, (via email rita@parchotels.it  o 
puglisi@parchotels.it o telefono: 0942 5590;  fax: 0942 
559595) accompagnate dai dati di una carta di credito, 
specificando il pacchetto, entro il 30 aprile 2011, facendo 
riferimento al congresso. 
La prenotazione deve essere inviata contestualmente a 
Fausto Puntoriero : fpuntoriero@unime.it 
 
Al momento della registrazione presso l'Hotel, 
occorre inviare i dati della carta di credito come garanzia 
per la prenotazione o versare un acconto pari a ca. il 30% 
del costo del soggiorno (pacchetto A o pacchetto B) 
tramite bonifico bancario (inserendo alla voce causale 
del versamento: "Fotochimica - nome del partecipante" 
c/o Caesar Palace Hotel), utilizzando le seguenti 
coordinate bancarie:  
 
BANCA Monte Paschi di Siena-Filiale di Letojanni(ME). 
c/c: 5559.61 intestato a: BELLATRIX s.r.l. 
ABI 1030 –CAB 82250 –CIN  Q 
IBAN code: IT 34 Q 01030 82250 000000555961 
Swift code: PASCITM1MEL 
 
Altre informazioni utili sulla sistemazione alberghiera 
 
L'albergo è raggiungibile direttamente dall'aeroporto di 
Catania - Fontanarossa con mezzi pubblici. Particolari 
condizioni di trasporto riservato possono essere 
concordati direttamente con l'albergo, sia per l'arrivo sia 
per la partenza. In tal caso, la richiesta deve essere fatta 
con qualche giorno di anticipo sull'arrivo e direttamente 
in albergo per la partenza.  
 
Bambini: Tariffe scontate per famiglie sono disponibili. 
Per dettagli, contattare l'albergo. 
 
Non si garantisce la disponibilità delle camere se la 
prenotazione verrà effettuata oltre il 30 Aprile. Si ricorda 
che la disponibilità di camere singole è limitata. 
 
SERVIZI OFFERTI: Parcheggio gratuito, trasporto con 
navetta al lido privato alla spiaggia di Giardini Naxos. 
Altre informazioni sui servizi (per esempio, animazione 
per i piccoli, gite) possono essere richiesti all'albergo 
(vedi anche: http://www.caesarpalacehotel.org/) 
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